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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada: 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Di Tempat 
Dengan hormat, 
Saya Mahasiswi Program Studi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo bermaksud melaksanakan penelitian yang 
berjudul “Peran ibu dalam mewujudkan aktualisasi diri pada anak di TK Wijaya 
Kusuma Magetan”. 
Mengharap partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam penelitian yang saya lakukan. 
Saya menjamin kerahasiaan dan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i. Informasi yang diberikan 
ini semata-mata digunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain.  
Apabila Bapak/Ibu/Sdr/i bersedia mengisi kuesioner, saya mohon untuk 
menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (terlampir) dan mohon 

















LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai 
responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswi Program Studi D III 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Judul : “Peran ibu dalam mewujudkan aktualisasi diri pada anak di TK  
Wijaya Kusuma Magetan” 
Peneliti : Hana Herawati 
NIM : 15612696 
Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
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Bangga kepada anak  
Memberikan pujian pada anak 
Menghindari kritik anak yang bersifat 
memalukan anak 
Membiasakan anak mengutarakan 
kemauan secara jelas 
Mendorong hobi dan minat anak 
Ajari anak mengenali dirinya sendiri 
Memberikan kebebasan kepada anak 
melakukan suatu tindakan 
Mengajari anak membuat keputusan yang 
bijaksana 
Menjelaskan bahwa keinginan tidak 
selalu tercapai  










































LEMBAR DATA DEMOGRAFI 
Peran ibu dalam mewujudkan aktualisasi diri pada anak  
Di TK Wijaya Kusuma Magetan 
Petunjuk pengisian identitas orang tua/ Ibu dan anak. 
1. Baca dan pahami baik-baik setiap pertanyaan. 
2. Beri tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar. 
A. Identitas Orangtua/Ibu 
1) Nama (Inisial) orang tua/ Ibu  : 
2) Umur  : .............. tahun. 
3) Tinggal Bersama :          Orang Tua  
    Rumah Sendiri 
   Saudara  
4) Jenis Kelamin :   Laki-laki          Perempuan 
5) Pendidikan :  SD            SMP          SMA         
Perguruan Tinggi          Tidak Sekolah 
6) Pekerjaan :          Petani             Swasta          PNS            
Tidak bekerja 
7) Penghasilan :  < Rp 1.509.816,12,-            Rp 1.509.816,12,- 







B. Identitas Anak 
1) Nama (Inisial) Anak   : 
2) Umur Anak    : 
3) Tinggal Bersama   :    Orang tua 
  Kakek Nenek 
  Saudara 
4) Anak ke    : 
Lampiran 5 
LEMBAR KUESIONER 
Berilah tanda centang (√) sesuai dengan jawaban. Pada kolom yang telah disediakan. 
Dengan criteria SL= Selalu, SR= Sering, KK=Kadang-kadang, TP= Tidak Pernah 
NO PERNYATAAN SL SR KK TP 
1 Saya tidak menghiraukan anak saat berhasil 
mendapatkan nilai yang bagus. 
    
2 Saya memberikan hadiah pada anak saat 
prestasinya memuaskan dan mendukung saat 
prestasinya menurun. 
    
3 Saya memberi tahu prestasi anak saya kepada orang 
lain 
    
4 Jika anak nilai hasil belajarnya kurang, saya 
mengatakan “kamu belajar dengan lebih rajin, 
kamu akan mendapatkan nilai yang lebih baik dari 
pada ini, karena kamu sebetulnya anak yang pintar” 
    
5 Saya tidak memuji anak, karena memuji bisa 
membuat anak sombong 





6 Saya selalu mengucapkan atau memuji hasil baik 
yang didapatkan anak, untuk mendorong lebih 
maju. 
    
7 Saat anak salah maka saya menjelaskan 
kesalahannya ketika sedang sendiri atau saat anak 
dirumah 
    
 
 
8 Saya tidak membanding-bandingkan anak dengan 
temannya saat gagal dalam kompetisi (lomba) 
    
9 Saya membiasakan anak mengatakan jujur apa yang 
dia mau. 
    
10 Saya meminta anak melakukan apa yang saya 
inginkan, tanpa memikirkan apa yang sudah 
diutarakan anak. 
    
11 Saya tidak membatasi kemauan anak saat anak akan 
mengembangkan kreativitas dan hobi yang dimiliki 
    
12 Saya melarang anak untuk mengikuti lomba, jika 
anak tidak menang dalam lomba 
    
13 Saya mengikut sertakan anak dalam kegiatan, 
meskipun anak tidak mau 
    
14 Saya menghukum dan mengatakan anak paling 
nakal dan cengeng saat anak berkelahi dengan 
teman lalu menangis.  
    
15 Saya mensupport anak saat gagal memenangkan 
lomba lalu menasehati agar tidak putus asa. 
    
16 Saya mendukung anak ketika akan membantu 
teman yang kesusahan. 
    
17 Saya menghalangi anak saat akan mencoba hal 
yang baru.  





18 Saya menasehati anak dan memberi arahan pada 
anak untuk memilih barang yang bermanfaat untuk 
dibeli. 
    
19 Saya mendukung apa keputusan anak , meskipun 
keputusan yang dipilih itu salah  
    
20 Saya menasehati anak jika ingin mendapatkan nilai 
memuaskan sebaiknya rajin belajar. 
    
21 Saya membiarkan anak menangis saat 
keinginananya tidak tercapai atau gagal. 
    
22 Saya melarang anak bermain dengan teman lain 
karena bisa memberi pengaruh yang jelek terhadap 
anak 



















Penghitungan Cara Mencari  Mean 
 
Mean T = 
1500
30
 = 50 
PeranBaik ˃ 50 
PeranBuruk ≤ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
